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The important component of financial security is the security of computer
network information system, which is related to the economic lifeline of the country.
High technology and professional management have become the core competitiveness
of commercial banks, digital economy, network economy is directly related to the
survival and development of commercial banks. As the basis of information system,
network architecture is very important for commercial banks. How to design an
efficient and secure network information system architecture is an important issue that
is placed in front of the network manager of commercial banks
In this thesis, to the large commercial banks business information system as the
research object, main task is to large commercial bank information system are
analyzed and the design of a cover, and can be extended to the enterprise, family and
individual information network system, to provide customers with more convenient
and personalized financial services. Main work includes four aspects: first, the
establishment of a unified network platform, make the business system can effectively
isolate; second, the network data differentiated services, to distinguish between a
business system to guarantee the QoS of; the third to achieve overall security strategy
and decentralized control system support; fourth, network with highly scalability,
support independent expansion of new business.
Starting from the project background, in this thesis introduces the background
and research value of the network architecture of commercial banks. Then, this thesis
introduces the design and implementation of network information system architecture
of large commercial banks. This thesis describes the design method of network
architecture in detail, and provides the new and old architecture switching method,
and analyzes and evaluates the scheme, and points out the improvement plan of the
next step.
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